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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari 
kemarin, Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari 
kemarin. (Al-Hadits) 
2. Jangan jadikan hatimu seperti gelas. Jadikan hatimu laksana telaga yang 
dapat meredam semua kepahitan dan mengubahnya menjadi sesuatu 
kesegaran dan kebahagiaan. (Anonim) 
3. Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang 
tetap tegar ketika jatuh. (Anonim) 
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Wijaya Agung, Intan Tri. 2017. Penerapan metode scramble untuk meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran IPA kelas 5 SDN 1 
Ngoyog Kabupaten Boyolali Semester II Tahun Pelajaran 2016/ 2017. Program 
Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing Wahyudi, S.Pd., M.Pd. 
Kata - kata kunci : metode scramble, kemampuan berpikir ktitis. 
Pembelajaran IPA berpengaruh besar dalam membangun kontruksi kognitif  
dan psikomotorik  siswa, terutama dalam mengembangkan kompetensi berpikir 
kritis siswa. Salah satu cara untuk mencapai kompetensi itu adalah melalui 
pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA  saat ini khususnya di SD Negeri Ngoyog 1 
hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman. Aspek analisis, 
aplikasi, sintesis dan evaluasi jarang sekali dilakukan sehingga cara belajar siswa 
cenderung hafalan saja. Kondisi tersebut menyebabkan siswa tidak dapat 
mengembangkan sikap kritis dan kreatif  siswa terhadap gejala alam yang terjadi 
di lingkungan sekitarnya. Salah satu metode pembelajaran untuk mengatasi 
masalah ini adalah metode Scramble. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa melalui penerapan metode Scramble. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dua siklus, setiap siklus 
terdapat tiga kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan tes dan observasi. 
Hasil tes dianalisis dengan deskriptif kuantitatif dan analisis komparatif 
ketuntasan berpikir kritis. Hasil observasi dianalisis dengan analisis deskripsi 
kualitatif untuk mendeskripsikan keterlaksanaan sintak dalam pembelajaran. Hasil 
penleitian menunjukkan adanya peningkatan pada pra siklus terdapat 6 siswa 
(42,8%) yang tuntas, siklus I terdapat 11 siswa (78,5%) yang tuntas, siklus II 
terdapat 13 siswa (92,8%). Peningkatan ini terjadi karena adanya perubahan 
partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran. Dengan hasil ini maka 
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